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The purpose of the Alma Mater Europaea - ECM master’s program in Archives and records management 
is to educate and prepare students to enter the currently highly underserved archival profession. 
The program in Archives and records management offers distinctive, research-based, professional training 
which fully incorporates the humanities with the technical dimensions of archival work. We will teach you 
to work in a way that provides the accountability and transparency demanded for effective public admin-
istration and meets the needs of archive users in the wider cultural and heritage environments. 
Arhivistika i dokumentologija 
Cilj diplomskog studija iz Arhivistika i dokumentologija na sveučilištu Alma Mater Europaea je educi-
rati i pripremiti studente na ulazak u trenutno vrlo nedovoljno zastupljenu arhivsku struku. 
Program ovog studija nudi jedinstveno, stručno usavršavanje koje u potpunosti uključuje humanističke 
znanosti u tehničku dimenziju arhivskog rada. Naučit ćemo vas raditi na način koji osigurava odgovornost i 
transparentnost što je preduvjet učinkovite javne uprave i zadovoljava potrebe korisnika arhiva u širem kul-
turnom okruženju. 
Prednosti 
Postupci za upravljanje spisima ugrađeni su u poslovne operacije sve većeg broja tvrtki kao sredstvo za up-
ravljanje rizikom i troškovima. Stručnjaci za upravljanje spisima, koji često imaju i stručno zvanje arhivista, 
postavljaju i provode programe upravljanja spisima organizacijama koje uz relativno niske troškove ostvaru-
ju značajne strateške prednosti. Program upravljanja arhivom i spisima je od neprocjenjive vrijednosti u 
pružanju teoretskih znanja za stjecanje praktičnog iskustva i pružanje uvida u širinu djelatnosti arhivske 
struke i vođenja spisa. Raznovrsna iskustva i stručnosti voditelja kolegija pomažu studentima steći što cjelo-
vitije obrazovno iskustvo. 
Nastavni proces 
Po završetku diplomskog studija iz upravljanja arhivom i spisima, studenti će biti opremljeni znanjem po-
trebnim za obavljanje poslova upravljanja arhivom i spisima na području istraživanja, poduzetništva, javne 
uprave i akademske zajednice – bilo gdje, gdje su potrebni kvalificirani stručnjaci. 
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thropology, Zagreb(odgovoran za znanstveni pro-
gram; 1975. – 2010. održana 38 znanstvena skupa). 
Povjerenstva, odbori i radne skupine 
 2006. – Međunarodni arbitar. Znanstveni časopis 
“Journal of Anthropological Sciences”, Istituto Italiano 
di Antropologia, Rim, Italija. 
 2005. – Član uredništva. Znanstveni časopis “Prze-
glad Antropologiczny – Anthropological Review“, Polish 
Anthropological Society, Poznan, Poljska. 
 1998. – Predsjednik. The Fourth International Congress 
on Physiological Anthropology, Zagreb 6.-10. rujna 
1998. 
 1995. – Recenzent. Znanstveni časopis Human Scienc-
es – Journal of Physiological Anthropology, Tokio, Japan. 
 1995. – Član uredničkog savjeta. Znanstveni časopis 
Indian Journal of Human Genetics, Indian Society of 
Human Genetics, New Delhi, Indija. 
 1995. – Urednik za područje antropologija u Hrvatskoj 
enciklopediji, Hrvatski leksikografski zavod M. 
Krleža, Zagreb. 
 1995.-1998. Član Znanstvenog odbora. Znanstveni 
časopis Homo – Journal of Comparative Human Biology, 
Hamburg, Njemačka. 
 1993.-1998. Član Hrvatske komisije za suradnju s 
UNESCO-om. 
 1989.-1995. Član Uredničkog odbora. Znanstvenog 
časopis Human Biology, Wayne State Univ. Press, De-
troit, Michigan, SAD. 
 1989.-1993. Član Izdavačkog savjeta. Znanstveni 
časopis Studia Ethnologica, Hrvatsko etnološko 
društvo, Zagreb. 
 1988. – Urednik medicinskog dijela dopunskog sves-
ka Opće enciklopedije, Jugoslavenski leksikografski 
zavod M. Krleža, Zagreb. 
 1988.-2004. Član uredništva. Znanstveni časpois 
International Journal of Anthropology, Il sedicesimo, Fi-
renca, Italija. 
 1988. – Predsjednik Znanstvenog odbora 
međunarodnog znanstvenog skupa. 12th Internation-
al Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, 
Zagreb, 23.-28. srpnja 1988. 
 1977. – Suosnivač i glavni i odgovorni urednik. 
Znanstveni časopis Collegium Antropologicum, Hrvat-
sko antropološko društvo, Zagreb. 
 1975. – Suosnivač i suurednik. Antropologijska bibli-
oteka (13 knjiga pod nazivom Praktikum biološke an-
tropologije). Hrvatsko antropološko društvo, Zagreb. 
 1975.-1980. Član Uredničkog vijeća. Znanstveni 
časopis Journal of Human Evolution, Pergamon Press, 
Oxford, Velika Britanija. 
 
Nagrade i dodjele sredstava za istraživanja  
 2011.–2014. Glavni tajnik Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti. 
 2010. Počasni član. Hrvatsko genetičko društvo. 
 2006. Redoviti član. Hrvatska akademija znanosti i 
umjetnosti. 
 2001. Priznanje za izvanredni i višegodišnji doprinos 
uspješnom radu Leksikografskog zavoda M. Krleža. 
 1998. Nagrada Ladislav Rakovac. Skupština Hrvat-
skog liječničkog zbora. 
 1994. The First Mario D. Zamora Memorial Lecture i 
Mario D. Zamora Award (priznanje za doprinos 
međunarodnoj edukaciji), College of William and 
Mary, Williamsburg, SAD. 
 1990. Redoviti član. Hrvatska akademija medicinskih 
znanosti. 
 1989. Nagrada Ruđer Bošković za istaknuto 
znanstveno djelo. 
 1989. Priznanje istaknutom znanstveniku. 320. 
obljetnica Dies Academicus Sveučilišta u Zagrebu. 
 1989. Aleš Hrdlička Memorial Medal za antropologi-
ju. Češko-slovačko udruženje antropologa. 
 1987. Diploma i medalja Mihail Fedorović Ivanickij. 
Svesavezno udruženje anatoma i histologa, Sekcija za 
antropologiju, SSSR. 
 1986. Anthropology Award for Distinguished Ser-
vice. College of William and Mary, Williamsburg, 
SAD. 
 1986. Gorjanović-Kramberger medalja za an-
tropologiju. Hrvatsko antropološko društvo. 
 1981. Izvanredni član. Hrvatska akademija medicin-
skih znanosti. 
 1974. Orden rada sa srebrnim vijencem, povodom 
100. obljetnice Hrvatskog liječničkog zbora. 
 1970. Nagrada SKOJ-a za znanost, za pionirski rad na 
području antropologije u Hrvatskoj. 
Članstvo u stručnim organizacijama i udrugama: 
 International Association of Human Biologists 
 International Union of Biological Sciences (UNESCO) 
 International Association of Human Biologists 
 International Society of Physiological Anthropology 
 European Anthropological Association (EAA) 
 International Society of Physiological Anthropology 
 The Fourth International Congress on Physiological 
Anthropology 
 American  Dermatoglyphic Association 
 European  Anthropological Association. 
 International  Association of Paleoanthropologists 
 Commission on Medical Anthropology and Epide-
miology, IUAES 
 International Union of Anthropological and Ethno-
logical Sciences (IUAES) 
 International Association of Human Biologists 
 Hrvatsko antropološko društvo 
 European Anthropological Association 
 Društvo za medicinsku antropologiju Hrvat-
skog liječničkog zbora 
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